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El informe de investigación fue de diseño instrumental y tipo psicométrico, teniendo 
como objetivo general determinar las propiedades psicométricas de la Escala de la 
Actitud Hacia la Homosexualidad (EAH-10) en estudiantes de nivel superior ,Lima, 
2020.La Escala presenta 10 ítems, La muestra estuvo conformada por 300 
estudiantes , utilizando un tipo de muestreo no probabilístico intencional .Además 
se identificó la validez de contenido mediante el criterio de 5 jueces a través de la 
V.de Aiken con valores aceptables de 80%,del mismo modo se determinó el análisis 
de ítems mostrando valores aceptables del estudio ,asimismo para determinar la 
validez del instrumento , se realizó  con el Análisis Factorial Confirmatorio 
presentando buenos índices de ajuste χ2/gl 
=2.93,RMSEA=.080,GFI=.935,CFI=.935,TLI.916,por lo que no hubo la necesidad 
de poder realizar el análisis exploratorio por parte de la investigadora, finalmente, 
la confiablidad fue hallada mediante los coeficientes de Alfa de Cronbach α=.868 y 
Omega de McDonald ω=.870,logrando valores óptimos  .En conclusión la Escala 
de Actitud Hacia los Homosexuales (EAH-10) reúne las evidencias de validez y 
confiablidad para su aplicación. 
 

















The research report was instrumental in design and psychometric, with the general 
objective of determining the psychometric properties of the Attitude Toward 
Homosexuality Scale (EAH-10) in Higher Level Students, Lima, 2020.The Scale 
presents 10 items, The sample consisted of 300 students, using an intentional non-
probabilistic type of sampling. In addition, the content validity was identified through 
the criterion of 5 judges through the V. of Aiken with acceptable values of 80%, in 
the same way the analysis of items showing acceptable values of the study was 
determined, also to determine the validity of the instrument , was performed with 
Confirmatory Factor Analysis, presenting good fit indices χ2 / gl = 2.93, RMSEA = 
.080, GFI = .935, CFI = .935, TLI.916, so there was no need to perform the 
exploratory analysis By the researcher, finally, the reliability was found using the 
coefficients of Cronb's Alpha ach α = .868 and McDonald's Omega ω = .870, 
achieving optimal values. In conclusion, the Scale of Attitude Towards Homosexuals 
(EAH-10) gathers the evidence of validity and reliability for its application. 
 
















La homosexualidad es un tema de discusión a nivel mundial, ya que siempre 
ha existido muchas diferencias de opinión a nivel social , es por ello que en diversos 
países como por ejemplo en la Europa antigua se manifiesta una gran lucha a favor 
de las leyes del movimiento homosexual para respetar los derechos de igualdad, 
ya que a lo largo de este tiempo la homosexualidad ha sido visto como una 
enfermedad mental ,una parafilia ,una alteración de la conducta ,sin embargo estos 
términos han sido anulados por diferentes autores y asociaciones alegando que no 
es un trastorno mental o psiquiatrico,pero a su vez sigue existiendo el desprecio y 
el rechazo hacia ellos. Hinostroza y Medally (2018). 
A nivel del Continente Europeo, el Imperio Romano puede considerarse 
como fundador en aceptar de manera tolerante y social hacia los homosexuales, 
en base a que ellos fueron los primeros en tratar sin distinción al erotismo y amor 
homosexual, permitiendo incluso la bisexualidad a los varones, fueron los primeros 
en mostrar las relaciones homosexuales basadas en uniones fieles y de diversidad 
social .Sánchez (2011). 
A nivel nacional de acuerdo al, Instituto Nacional de Estadística INEI (2017) 
realizó una encuesta de manera virtual para las personas 
Lesbianas,Gays.Transexuales , Bisexuales e Intersexuales (LGTBI) con el objetivo 
de poder conocer cantidades específicas de cuánto es la población , y de esta 
manera generar conocimiento de protección de los derechos de la población, se 
obtuvo como resultado que el 35 ,2% manifestaron ser gay , además el 27,4 % se 
identificaron como bisexuales ,mientras que el 21,4% refieren ser lesbianas ,es por 
ello que el 56,5% de la población Lesbianas ,Gays ,Transexuales ,Bisexuales e 
Intersexuales (LGTBI) percibe temor de anunciar su orientación sexual ,indicando 
como factor fundamental el miedo a ser discriminado ,finalmente el 72 % 
manifiestan el  temor  a perder la familia. 
De acuerdo con un informe establecido por el Ministerio de la Mujer y poblaciones 






N° 294-2016-MIMP, donde se presenta una carpeta de trabajo para poner en 
potestad y fomentar los derechos de las personas de la comunidad Lesbianas, 
Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBI), de esta manera poder 
lidiar contra la exclusión con el objetivo de potenciar y desarrollar acciones para la 
protección de sus derechos primordiales generando así propuestas de normas que 
eviten la discriminación social ,respetando los derechos de igualdad frente a ellos 
.Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP,2016). 
Al mismo tiempo de acuerdo un informe declarado por los derechos humanos 
menciona que existe una mayor frecuencia de maltrato en el momento de la 
atención en el sector salud ya que ellos tienen un (12.4%) de prevalencia de portar 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), y los heterosexuales tienen una 
prevalencia de (1%), es por ello que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
junto con el Ministerio de la Mujer brindan apoyo como charlas y campañas 
informativas de métodos de protección y de esta manera poder prevenir. (Lara, 
2006) 
Por ello, con la presente investigación psicométrica se busca comprender la 
escala de actitud hacia la homosexualidad (EAH-10), y sus propiedades 
psicométricas, se crearon con 10 ítems en la cual nos permite medir la actitud de 
rechazo y la actitud de aceptación, por ello posee una buena validez. Es aplicable 
para estudiantes universitarios y técnicos (Moral y Ortega 2008).  
Asimismo, me permitirá corroborar la validez de este, adicionalmente, esto 
genera una apertura de legislación de derechos y pensamientos de diversidad 
sexual y género, así como también la investigación futura de estudiantes de 
psicología que realmente opten este estudio a nivel social. 
A continuación, se desarrollará una explicación más formal de la investigación 
que deseamos trabajar. Esto permitirá poner los parámetros y determinar sobre que 
tratará nuestro estudio. Por consiguiente, nos planteamos la siguiente interrogante, 
¿Cuáles son las Propiedades Psicométricas de la Escala Actitud Hacia la 





Asimismo, con el fin de poder, responder la siguiente interrogante y poder 
justificar el presente estudio, se ha tenido en cuenta como antecedentes la 
importancia de los autores remarcando la importancia de las actitudes frente a las 
personas homosexuales, además de poder evaluar las propiedades psicométricas 
del instrumento antes mencionado , con el objetivo de que pueda ser una escala de 
confiablidad y validez que permitirá determinar las actitudes de los homosexuales 
en los estudiantes ,de tal manera poder detectar si existe un rechazo a nivel social 
y una aceptación  de ellos mismos. 
Desde un punto de vista teórico, esta investigación contribuirá con las futuras 
investigaciones en relación de la escala de la actitud hacia a los homosexuales 
puesto que este estudio podrá ser comparado con otras investigaciones en 
referencia a distintas escalas psicométricas. 
Adicionalmente esta investigación podrá servir como fuente de consulta en la 
evaluación de actitudes hacia los homosexuales determinando su sentido de 
aceptación y/o rechazo. Asimismo, a nivel de impacto social, podríamos identificar 
casos particulares como la discriminación en su totalidad hacia las personas 
homosexuales, por lo que se manifiesta frente a un conflicto a nivel social 
generando mucho impacto. 
       En relación con el objetivo general planteado, Se determinará las 
propiedades psicométricas de la Escala de la Actitud Hacia la Homosexualidad 
(EAH-10) en estudiantes de nivel superior de Lima ,2020. Al mismo tiempo, se 
desarrollará cuatro objetivos específicos, como primer lugar:  
Se determinara el análisis descriptivo de los ítems de la Escala de la Actitud 
Hacia la Homosexualidad (EAH-10) en estudiantes de nivel superior de Lima 2020, 
seguidamente, Se determinara las evidencias de Validez Basada en el Contenido 
.posteriormente, se determinara la validez del instrumento mediante el análisis 
factorial de la Escala de la Actitud Hacia la Homosexualidad (EAH-10) en 
estudiantes de nivel superior de Lima 2020, finalmente, se determinara la 
confiabilidad por consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach y Omega de la 
Escala de la Actitud Hacia la Homosexualidad (EAH-10) en estudiantes de nivel 








Con respecto a las investigaciones que servirán de antecedentes nacionales, 
que nos ayudarán a estudiar la escala de tal manera poder verificar sus 
propiedades psicométricas de referentes para la siguiente investigación. 
Huarcaya, Sancho,  y De la Cruz (2018) realizaron una investigación sobre la 
relación entre la actitud hacia la homosexualidad y la actitud religiosa que existe en 
médicos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Lima,  Perú, ya que es 
fundamental saber qué actitudes tienen los médicos hacia las personas de la 
comunidad lesbianas ,gays, transexuales ,bisexuales e intersexuales (LGTBI), en 
la cual podrían predominar en la atención de salud brindada por parte de ellos ,este 
enfoque se realizó de manera cuantitativa utilizando una muestra de 142 médicos 
entre 24 a 60 años ,en las cuales el 38% fueron mujeres ,mientras que el 62% son 
hombres ,además se utilizó el instrumento de la escala de actitud hacia la 
homosexualidad (EAH-10) y la escala de actitud religiosa (EAR),donde sus 
resultados de la escala mencionada obtuvo una buena consistencia interna  
(α=0,92),mientras que la (EAH-10)tuvo como resultado (α=0.82)lo cual se 
demuestra que tuvo una consistencia alta. 
Asimismo, O’Higgins (2017), en su investigación desarrollo las propiedades 
psicométricas de la escala de actitudes hacia la homosexualidad en adolescentes 
del centro educativo nacional en la cual tuvo como objetivo que actitudes tienes 
estos estudiantes frente a la comunidad LGTBI. La investigación estuvo 
conformada con 1015 estudiantes y las edades varían entre 12 y 18 años ,asimismo 
en dicho estudio corroboraron la evidencia de validez de contenido obtenidos por 
los expertos donde salió un valor de 0,90 ,se mostró un análisis factorial exploratorio 
de (KMO=0,88) con una varianza de 47,24 % señalando como válido el proceso 
,finalmente se mostró como resultado (α=0.84),generando así que el constructo 









Además López y Taype (2017) ,realizaron una investigación sobre cuál es la 
relación entre el compromiso religioso y presentar actitudes negativas hacia los 
hombres homosexuales ,este estudio se realizó en estudiantes que asistieron a una 
asamblea estudiantil internacional en el Perú, asimismo obtuvieron una muestra de 
117 estudiantes donde el 62.4% fueron mujeres ,y el 79,5% fueron de religión 
católica ,utilizaron como instrumento la escala de Actitudes hacia las lesbianas y 
Escala de hombres gay (ATLG),donde esta escala cuenta con 10 reactivos 
divididos en 5 actitudes positivas y 5 actitudes negativas según sus ítems 
correspondientes, cuenta con un (α=0.85) ha sido usada en diferentes países ,al 
evaluar diferentes factores asociados hacia la homosexualidad ,en la cual 
obtuvieron como rango que el 73,5% de mujeres y hombres encuestados no están 
de acuerdo con el matrimonio homosexual, ni con la adopción de niños entre 
parejas homosexuales. 
Vinces (2016),realizó una investigación de adaptación psicométrica de la escala 
de identidad para las personas que pertenecen a la comunidad de 
Lesbianas,Gays.Transexuales y Bisexuales (LGTB) en el Perú, por ello se obtuvo 
como muestra de 378 colaboradores con un promedio de edad entre 18 y 26 años 
,el 31.5% de la muestra fue de sexo femenino ,mientras que el 68.5% es de sexo 
masculino ,así mismo el 72% de participantes son residentes de lima ,mientras que 
el 28% residen en alguna provincia de Lima, asimismo el instrumento cuenta con 
un total de 27 ítems donde obtuvieron como resultado una estimación de rango 
de(α =0,94) en la cual se evidencia un nivel entre promedio y alta consistencia 
interna, además se obtuvo como resultado que existe una gran población que 
tienen una orientación sexual diferentes en la provincia de Lima . 
Rosales (2016),realizó una investigación en referencia a la escala de la 
homofobia moderna en estudiantes del distrito de independencia en Huaraz, cuyo 
objetivo fue determinar las propiedades psicométricas de la escala de la homofobia 
moderna adaptada por Rodríguez en el año 2013,la muestra realizada fue por 628 
estudiantes de nivel secundario ,los resultados obtenidos fueron favorables ya que 





aproximación aceptable de (RMSEA 0.08); );generando así (α=0.86), demostrando 
la validez del constructo, incentivando a su uso de estudio . 
Continuando con las investigaciones de trabajos previos podemos mencionar los 
antecedentes a nivel internacional, por ello citamos a Oltra, Huluta, Rodríguez y 
García (2017),realizo una investigación con los residentes de España donde este 
estudio tuvo como objetivo construir una escala de medición de la homofobia que 
muestre el nivel de homofobia de la población, en la cual el diseño demostrado fue 
de tipo psicométrico, por lo que la muestra estuvo conformada por 521 participantes 
y sus edades varían de18 y 65 años de edad. Los resultados obtenidos fueron 
favorables ya que el instrumento presento óptimas condiciones de confiabilidad, 
donde obtuvo como Alfa de Cronbach (α = 0,99), (KMO 0.92), (GFI 0,99), (RMSR 
0.05), en base a los resultados obtenido se determinó que el instrumento cuenta 
con adecuadas características psicométricas en la muestra estudiada, por ello se 
fomenta el estudio propio de interés. 
Campo, Oviedo y Herazo (2017),realizo un estudio en la Ciudad de Bogotá y otra 
en Bucaramanga, el estudio fue analizar las propiedades psicométricas de la escala 
breve de homofobia (EHF-7) contando con 7 reactivos ,la muestra estuvo 
conformada por 667 participantes, las edades oscilan entre el rango de 18 y 34 
años .En los resultados obtenidos se demostraron que el instrumento presento una 
confiabilidad (α=0.77) con un varianza total de 59,7%,en la cual tuvo un adecuado 
ajuste de (x2 =)(3.622),(RMSEA=.063),(CFI = .998),(TLI = .991) por ello se 
determinó que el instrumento presento un buen desempeño psicométrico en la 
muestra analizada. 
Pineda (2016), ejecuto un estudio donde el objetivo principal fue determinar las 
propiedades psicométricas del instrumento homofobia internalizada (PHI), la 
muestra estuvo conformada por 328 varones como homosexuales y bisexuales que 
viven en diferentes ciudades de Colombia, sus edades oscilan entre 14 y 67 años, 
los resultados se demostraron mediante la validez de contenido con un KMO (0.78), 
además se halló un (α=0.71), una varianza de 54 %. Se estima que el constructo 







Páez,Hevia,Pesci y Rabbia (2015),realizaron un estudio sobre las Actitudes 
hacia las Personas Travestis ,Transexuales y Transgéneros con la finalidad de 
determinar la estructura factorial del Cuestionario de Ideología de Género y 
Transfobia (GTS) en la cual contaron con una muestra de 410 participantes de la 
ciudad de Córdova-Argentina entre 18 y 65 años de edad , son estudiantes 
universitarios ,este cuestionario cuenta  con 22 reactivos ,donde cada ítem 
corresponde a una escala de 5 puntos el puntaje mayor obtuvo como resultado con 
un mayor prejuicio sexual siendo una consistencia interna buena de (α=.89), 
(CMIN/DF = 2.103); (DF = 24), (X2 = 50.48),(AGFI = .951),(CFI = .983),(RMSEA =
 .052). Los resultados obtenidos fueron favorables y aceptables. 
Finalmente, Moral (2012), realizó un estudio que tuvo como objetivo validar la 
Escala de Actitud hacia Lesbianas y Hombres Homosexuales (ATLG) .la finalidad 
fue evaluar la validez factorial y abreviarlo. La muestra fue 356 estudiantes entre 
20 a 65 años de la Universidad privada de Monterrey-México. La escala presenta 
los 20 ítems en la cuales son consistentes ya que cuenta con un nivel de 
significancia de .94, tuvo un adecuado ajuste (χ2/gl = 2.11), (RMSEA = .06), (GFI = 
.90) y (AGFI = .88) se utilizó el Alpha de Cronbach como consistencia y los 
resultados fueron 0.91 entre los 3 factores. 
En base a la realidad que existe en nuestro país ,se realizó un llamado por los 
medios de comunicación de acuerdo a un diario oficial el peruano el día 09 de enero 
de 2020 donde lleva como título “Luchemos contra la discriminación” respecto a ello 
se infiere que el Perú no es un país igualitario , ni democrático por lo somos 
presentes y victimas de diferentes actos discriminatorios en base a nuestras 
costumbres, color de piel, rasgos faciales ,lugar de procedencia, el grado de 
educación  ,violencia de género, por lo que esto nos conlleva a poder reflexionar de 
la magnitud que podemos ocasionar .De acuerdo con la primera encuesta Nacional 
Percepción y Actitudes sobre la diversidad Cultural y discriminación Étnico-Racial 
elaborada en el 2017 ,más del mitad de peruanos se han sentido discriminados 
donde las principales causas señaladas son el (28%) es por el color de la piel, 
rasgos faciales o físicos (17%),lugar de procedencia (16%),costumbres (14%) , y el 





(MIMP), sostiene que la discriminación se debe erradicar desde el hogar, 
seguidamente en las escuelas con el objetivo de poder formar y empoderar a los 
niños y niñas manteniendo el respeto en todo momento. 
En base a la realidad compleja que existe podemos mencionar algunas teorías 
relacionadas al tema. Villarroel (2018), menciona el primer factor fundamental que 
se cuestiona es poder contraer el matrimonio y adopción de hijos, encontrándose 
así cierta aceptación y tolerancia a esta población, sin embargo el tema de la 
medición de las actitudes hacia la homosexualidad es explorado en el ámbito 
académico ya que es un verdadero problema desde hace mucho tiempo en 
diferentes países en las cuales no toleran la aceptación y el rechazo resaltando la 
homofobia , la discriminación en bases a prejuicios y estereotipos. 
Además, García, Aries, Rieznik & Polo (2013), realizaron una investigación durante 
la edad moderna indicando que la homosexualidad se considera como estudio de 
la ciencia médica, encargada de definir los límites de lo normal. Las personas con 
esta orientación pasan de pecadores a enfermos es por ello que, se clasifica a la 
homosexualidad como una psicopatología. A medida que paso el tiempo es que la 
Asociación Americana de Psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud la 
retiraron del listado de psicopatologías, gracias a la presión de varios grupos a favor 
de la comunidad Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales 
(LGBTI). 
Además, Espejo (2007), menciona desde un marco filosófico, podemos inferir 
que el tema de la homosexualidad tiene una corriente filosófica realista ya que la 
verdadera homosexualidad ha sido reflejada y creada por las ideologías instintivas, 
evolucionadas y discriminatorias, con la finalidad de poder justificar los valores 
convencionales dentro del marco familiar heterosexual con el fin de que prevalezca 
los valores de moralidad suprema frente a diferentes contextos sociales. 
Asimismo, Acuña y Vargas (2006), infiere, es importante poder entender las 
actitudes hacia la homosexualidad, ya que son denigrados por medio de la 
sociedad, las creencias, las religiones, las costumbres de tal manera todos estos 
indicadores cumplen un papel primordial al percibir el rechazo, la homofobia frente 
a un contexto psicosocial donde se evidencia la violación de los derechos humanos 





Martel, (2014), define la palabra gay como sinónimo de homosexualidad ya que 
en el mismo contexto social existe la misma exclusión en diferentes aspectos 
culturales y sociales generando de manera oportuna excesiva afinidad y gusto al 
mismo sexo. 
Careaga (2004), menciona que la palabra lesbiana es el punto vital de resistencia 
a la heterosexualidad obligatoria, centrada en la realización de potencial que tienen 
las mujeres de libarse sexual y emocionalmente de los hombres. 
Finalmente, Álvarez, (2004), menciona que la homosexualidad es una inclinación 
sexual innata, ya había existido en otras culturas pasadas y es así como se 
presenta en diferentes contextos actuales, así como también menciona que los 
homosexuales son etiquetados por la sociedad en base a esto genera mucha 
discriminación por parte de la sociedad en la cual un factor importante es el nivel 
de cultura que se vive. 
Desde la perspectiva planteada por Fishbein y Ajzen (1980), se centra en la 
teoría de la Acción Razonada (TAR)busca entender el origen de las conductas 
teniendo en cuenta las creencias que tiene cada ser humano antes de realizar una 
determinada conducta. Es por ello, por lo que esta teoría ha sido aplicada en 
diferentes estudios que proponen entender y comprender el comportamiento de las 
actitudes homosexuales, de modo que esta teoría puede fundamentar y tener 
mayor énfasis en la planeación de intervenciones con la finalidad de poder mejorar 
diferentes comportamientos de interés. Asimismo, se determina que estos 
comportamientos están sujetos de manera voluntaria mediante una intención 
realizada en función a las actitudes y normas expuestas por un contexto psicosocial 
al realizar dicho comportamiento determinado.     
 Desde las teorías de las representaciones sociales se han propuesto 
identificar la relación que existe entre los paradigmas de las actitudes como parte 
fundamental que representa la sociedad, así como también poder manifestar que 
las actitudes no son posturas individuales ya que están enlazadas por el 







Es decir, Ajzen y Fishbein (1980), describe dos tipos de formación de creencias y 
formación de actitud, dentro de la formación de creencias podemos mencionar que 
existen tres tipos de creencias descriptivas, inferenciales e informativas en las 
cuales las creencias descriptivas son aquellas que se obtienen mediante la 
observación directa de un objeto por una persona puesto que las creencias 
inferenciales e informativas me permiten creer la valentía o ciertas características 
de una persona. 
 
Por otro lado, Campbell(1963),plantea que las actitudes no son conductas sino 
inclinaciones aprendidas para poder actuar de una manera determinada en un 
grupo de interacción social ,estas influyen como parte de una norma de la realidad 
y una vez integrada regulan la conducta ,podemos identificar que estas conductas 
actúan en función frente al cual toma posición el sujeto a una acción de manera 
que esta conducta ya son aprendidas en la interacción pero pueden ser modificadas 
por la influencia social es por ello que puede resultar una percepción de aceptación 
o rechazo hacia el sujeto. 
 
Finalmente, para Allport, (1935), refiere que las actitudes se pueden fijar como una 
orientación en el pensamiento, reacciones emocionales y comportamiento en 
relación con un objeto, sin embargo, esta orientación puede ser percibido bajo 
cambios de estados emocionales. 
 
En efecto, Moral y Ortega (2008), describen la actitud hacia la homosexualidad como 
cierta preferencia psicológica expresada a través de una valoración favorable o 
desfavorable hecha sobre algo, por ello este comportamiento puede tener un sentido 
de aceptación o rechazo, en base a ello se genera dos dimensiones a diferenciar 
teniendo en cuenta como primera dimensión el sentido de aceptación donde se 
considera a  las personas que manifiestan ciertas conductas de tolerancia y 
afectividad positiva frente a ellos, respetando la igualdad, creencias y diferentes 
culturas. Seguidamente se presenta la segunda dimensión de sentido de rechazo en 
la cual se manifiesta mediante conductas agresivas discriminatorias considerando 






Asimismo, infieren que la homosexualidad se define como la atracción preferencial 
al vinculare de manera afectiva, fantasiosa, deseos y pensamientos eróticos con 
personas de su mismo sexo por lo que genera un dominio claro de la preferencia 
sexual del individuo, de tal manera a nivel social este comportamiento puede tener 
un sentido de aceptación o rechazo. Moral y Ortega (2008) 
 
Las propiedades psicométricas comprenden la construcción de pruebas y test con el 
objetivo de seguir lineamientos de medición mostrando valores de validez y 
confiablidad. Campo y Oviedo (2008). 
 
Seguido a ello, se menciona que la Teoría Clásica de los Test (TCT)se basa en la 
regla lineal clásica fundado por Spearman en estudios realizados en el año 1904 y 
1913.Esta teoría se refiere a la puntuación practica que obtiene un sujeto en una 
prueba obteniendo la suma de dos elementos tales como la puntuación verdadera del 
sujeto en el test y el error de medida expuesto en la medición. Muñiz (2018) 
 
Asimismo, la evidencia de validez basada en el contenido infiere la prioridad que existe 
entre los ítems que está compuesto el constructo en relación con lo que realmente se 
pretende evaluar con él, facilitando el interés tanto a la relevancia como a las 
características de los ítems. AERA, APA y NCME (2014) 
 
Además, la evidencia basada en la estructura interna nos menciona poder identificar 
factores de pertinencia entre sí que tienen cada ítem, generando así relaciones entre 
los reactivos de un constructo que se pueden ajustar a la prueba en la que se 
interpreta mediante propuestas. AERA, APA, NCME (2014) 
 
El análisis factorial confirmatorio es un método estadístico en psicometría, que sirve 
para constatar y explicar las variables observadas y no observadas, asimismo nos 
permite comparar diferentes modelos realizados al original generando la mayor 








La evidencia de validez convergente tiene relación entre la medición de constructos 
iguales o similares con dos pruebas diferentes, las puntuaciones de las pruebas deben 
proporcionar evidencia convergente. Las evidencias divergentes consisten en que no 
hay relación entre la medición de constructos diferentes con dos pruebas distintas, las 
puntuaciones de las pruebas deben proporcionar evidencia divergente, es decir 
cuando hay problemas de evidencia, hay problemas de validez. Cupani, Pérez, y 
Saurina, (2009). 
 
La fiabilidad, se refiere a la correlación que existe entre la evaluación del instrumento 
de acuerdo con sus puntuaciones que concuerden con la variable, mientras más 




























3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Podemos inferir que la investigación es de diseño instrumental, ya que este trabajo de 
investigación tuvo como objetivo analizar los valores de medición y propiedades 
psicométricas de la Escala de actitud hacia la homosexualidad en estudiantes de nivel 
superior (Fuentes,2000) 
 
Asimismo, es una investigación de enfoque cuantitativo porque nos permite medir de 
manera estadísticamente para obtener puntajes de intervalos (Roselli, 2011). 
 
Finalmente, es de tipo psicométrico por su medición, construcción, validación y 
confiablidad de una variable psicológica a la cual se quiere medir (Borja,2004). 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
La investigación tiene como variable actitud hacia la homosexualidad, en la cual se 
manifiesta como cierta preferencia psicológica expresada a través de una valoración 
favorable o desfavorable hecha sobre algo, por ello este comportamiento puede tener 
un sentido de aceptación o rechazo, en base a ello se genera dos dimensiones a 
diferenciar teniendo en cuenta como primera dimensión el sentido de aceptación 
donde se considera a  las personas que manifiestan ciertas conductas de tolerancia y 
afectividad positiva frente a ellos, respetando la igualdad, creencias y diferentes 
culturas. Seguidamente se presenta la segunda dimensión de sentido de rechazo en 
la cual se manifiesta mediante conductas agresivas discriminatorias considerando 












A nivel operacional, se obtendrán los puntajes por medio de la escala de actitud hacia 
la homosexualidad (EAH-10), creada por Moral y Ortega, asimismo la presente escala 
de tipo Likert ya que cuenta con las siguientes alternativas de respuesta : Totalmente 
en Desacuerdo, Bastante en Desacuerdo, Ni de acuerdo ,Ni en Desacuerdo, Bastante 
de Acuerdo y Totalmente de Acuerdo; Además consta de 2 dimensiones las cuales 
son: sentido de aceptación la cual tiene como indicadores tolerancia, respeto, e 
igualdad cuyos ítems son 1,3,5,7,9; la segunda dimensión sentido de rechazo cuyos 
indicadores son asco, discriminación, agresividad y prejuicio cuyos ítems son 
2,4,6,8,10. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
La presente investigación tiene como objetivo poder contar con una población de 
estudiantes de nivel superior, pero debido a la pandemia de COVID -19 ,que sufre 
nuestro país el presidente Martin Vizcarra el 16 de marzo de 2020, decreto en estado 
de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por ello el Ministerio de educación 
(Minedu),realizo un informe N°0017-2020 donde especifica la Norma técnica de 
orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los centros de educación 
técnico productiva e institutos y escuelas de educación superior , en el marco de la 
emergencia sanitaria por Covid-19,cuyo objetivo es brindar una educación no 
presencial con un soporte de plataforma virtual educativa, generando una formación 
sincrónica donde se desarrolla el intercambio de información por internet entre el 
docente y estudiante. 
 
Según el Ministerio de Educación (MINEDU) menciona a nivel de lima metropolitana 
un crecimiento de aproximadamente 172,448 alumnos de nivel superior entre los años 
2010, al 2016 en diferentes instituciones particulares y estatales. (MINEDU 2015) 
Asimismo, la población es considerado a un grupo u objetos de los que se desea, 








Criterios de inclusión 
 
La participación del estudio debe ser para estudiantes de nivel superior. 
Que los estudiantes acepten participar de manera voluntariamente del estudio. 
 
Criterios de exclusión 
Los estudiantes no acepten de manera voluntaria al momento del llenado del 
formulario virtual 
Que participen estudiantes adolescentes que no pertenezcan al nivel superior. 
Que los estudiantes de nivel superior pertenezcan a una religión exclusiva de rechazo 
sobre el instrumento a evaluar. 
 
Muestra  
Se infiere como parte de una población donde se analizará un procedimiento de una 
investigación. Por ello, se puede evidenciar que la muestra puede ser representativa 
mediante una formula (López,2004). Para el cálculo de la muestra, se utilizó como 
referencia el programa STATS 2.0, considerando una muestra significativa y 
representativa de 300 estudiantes, en la cual le brinda un nivel de confianza de 92% 
y un margen de error de 5%, demostrando un valor aceptable. (Castañeda y Gil, 2004). 
 
Asimismo, Vallejo (2012) y Nunnally y Berstein (1995) recomiendan que para poder 
medir la muestra en investigaciones psicométricas se relacionen el número de items 
con el número de participantes; el cual debe ser como mínimo 5 participantes por 
items, recomendando que la muestra sea mayor o igual a 10 participantes por items. 
En esta investigación la muestra obtenida fue de 300 estudiantes en la cual supera lo 
antes mencionado por el autor. 
 
Muestreo 
Se evaluó un muestreo no probabilístico intencional ya que nos permitió escoger 
casos característicos que cumplan específicamente con la muestra indicada del 







3.4. Técnicas instrumentos de recolección de datos 
 
Llamamos encuesta, un método de investigación que nos permite conocer información 
de cierto tema en investigación, asimismo nos permite tener datos estadísticos para 
representar una población. 
Asimismo, en relación psicométrico nos permite conocer con objetividad confiablidad, 
medición y validez de cierto instrumento que se realiza como estudio. Grasso (2006).  
 
Ficha técnica 
Nombre                             :  Escala de Actitud Hacia la Homosexualidad (EAH-10) 
Autor(es)                            :  Moral y Ortega 
Procedencia                       : México 
Año                                    :  2008 
Administración                   : Individual y Colectiva 
Objetivo                             : Medir Actitudes hacia la Homosexualidad 
Dimensiones                     : sentido de aceptación, sentido de rechazo 
Indicadores                       : Tolerancia, respeto e igualdad   
                                          : /discriminación, asco, agresividad, prejuicio 
Tiempo                              : diez a quince minutos 
 
La escala consta de 10 reactivos  y se evalúa  mediante la escala  de tipo Likert con 
5 opciones que se identifican desde 1 = totalmente en desacuerdo a 5=totalmente de 
acuerdo ).esta escala está realizada con un sentido de rechazo en las cuales tenemos 
los ítem(R2,R4,R6,R8 Y R10) y la otra con un sentido de aceptación en la cual se 
tiene como ítems la otra mitad (R1,R3,R5,R7 Y R9) para obtener la puntuación total 
de la escala ,todos los reactivos se puntúan en un sentido de rechazo invirtiendo la 
puntuación en aquellos redactaos en un sentido de aceptación (6-R) para así , el rango 
es de 10 a 50.Asimismo se creó ciertos indicadores en base a lo que se quiere medir 
con la variable por mencionamos los indicadores para la dimensión de sentido de 
aceptación las cuales son :tolerancia, respeto e igualdad ,seguidamente los 
indicadores para la dimensión de sentido de rechazo son 






El instrumento es creado en el país de México, asimismo fue utilizada en el Perú para 
un trabajo de investigación en el año 2018 por los estudiantes de la Universidad San 
Martín de Porres con la finalidad de conocer las propiedades psicométricas de cuál es 
la relación entre la actitud hacia la homosexualidad y actitud religiosa en médicos del 
Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Lima, Perú, por ello obtuvieron un 
resultado de Alfa de Cronbach de (,82),obteniendo como una buena consistencia 
interna en base a la variable de estudio. 
 
Por consiguiente, se utiliza el instrumento en esta investigación, habiendo evaluado 
un piloto de 63 estudiantes se obtuvo la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach 
con un índice total de (,86), en la primera dimensión se obtuvo un índice de (,76) y 
la segunda dimensión de (,79) dado a los resultados se evidencia un índice de 





Para la primera fase, se procedió a redactar un formulario virtual detallando 
principalmente el consentimiento informado para la participación del llenado, 
asimismo se continuo con la redacción de las diez preguntas del instrumento con 
el objetivo de poder compartirlo de manera masiva a estudiantes de nivel superior 
que cuenten con la disponibilidad de poder colaborar con el llenado del formulario. 
 
Para la segunda fase, debido a la continuación del aislamiento social referente al 
COVID-19, se utilizó el mismo formulario digital, distribuyéndose por diferentes 
redes sociales es estudiantes de nivel superior, con la finalidad de poder obtener 
una muestra de 300 participantes según los criterios de inclusión, obteniendo como 









3.6. Método de análisis de datos 
 
En efecto al análisis de los resultados del informe de investigación realizada, en la 
primera fase se procedió a la recolección de datos, mediante la plataforma Google 
Drive, se depuraron los protocolos según los criterios de selección establecidos 
para el informe de investigación, seguido a ello se procedió a obtener un piloto de 
63 participantes, para la medición estadística de la validez del instrumento, en la 
segunda fase se recolecto 300 participantes como muestra final mediante el 
formulario mencionado en la fase inicial ,seguido a ello , se usó el programa 
Microsoft Excel 2013, para elaborar la base de datos con todas las respuestas de 
cada participante, asimismo se usó el programa estadístico de SPSS para el 
análisis de cada ítem., además se utilizó el programa que complementa al SPSS 
Amos 26 para poder estructurar las dimensiones con sus respectivas preguntas 
para el análisis factorial, finalmente para poder obtener la confiablidad y validez se 
utilizó el programa Jamovi. 
 
 
3.7. Aspectos éticos 
 
Domínguez & Rodríguez, (2010), menciona que los principios éticos más importante 
tienen que ser el consentimiento y el asentimiento informado, así como también la 
ética de una investigación verdadera respetando los autores mencionados citando de 
manera adecuada, en base a ello la investigación cumplió con los principios éticos de 
















Análisis descriptivo de los ítems de la Escala Actitud Hacia la Homosexualidad 
(EAH-10) 
En la tabla 1, se muestra que la escala está compuesta por diez ítems la cuales 
fueron analizadas según la frecuencia total de respuestas donde la alternativa 
5(Totalmente de acuerdo), presenta mayor porcentaje de 60% en la primera 
dimensión, mientras que en la segunda dimensión es un 47.7%, asimismo la media 
(M) ,de los ítems varía entre 3.93 y 4.54.Los valores de desviación estándar(DE) 
oscilan entre 0.64 y 1.08.Por otro lado el valor de la asimetría y curtosis de deben 
de exceder de 1.5, Sánchez (2011,p.2),Ardanuy y Martin 
,2012,p.95;Epidat(2012,p.14);lo cual se evidencia en la tabla que en ambos casos 
no supera lo antes mencionado siendo aceptable ,de acuerdo al índice de 
homogeneidad corregida(IHC),se observa que las preguntas están dentro de los 
valores normales por lo que no se evidencia números negativos ,ni igual a 0, por 
ello no se debe eliminar ningún ítems según; Abad ;Garrido ;Olea y 
Ponsoda(2006;p.17);en relación a la comunalidad siguiendo el criterio aceptado por 
Detrinidad (2016),donde menciona que deben ser extraídos aquellos ítems que son 
superiores a .40 lo que evidencia la relación de los ítems son aceptables, finalmente 
todos los reactivos demostraron capacidad de discriminación ,los 10 ítems que 
                                     Frecuencia 
 1 2 3 4 5 M DE g1 g2 IHC h2 Id Aceptable 
P2 4.3 3.3 18.7 40.7 33 3.95 1.02 -1.07 1.03 .62 .46 0.00 SI 
P4 5 2.7 9.3 42 41 4.11 1.02 -1.50 2.18 .60 .40 0.00 SI 
P6 3.3 5 19.3 39.7 32.7 3.93 1.00 -.94 .65 .65 .51 0.00 SI 
P8 - 2 2.3 35.7 60 4.54 .64 -1.52 .93 .40 .19 0.00 SI 
P10 2.3 2.7 14 24.3 56.7 4.30 .96 -1.44 1.73 .67 .52 0.00 SI 
P1 3.3 6.3 15.3 27.3 47.7 4.10 1.08 -1.12 .53 .50 .28 0.00 SI 
P3 2.3 3 19 41 34.7 4.03 .93 -.97 1.01 .60 .43 0.00 SI 
P5 3 4 14.7 43 35.3 4.05 .99 -.88 1.81 .66 .53 0.00 SI 
P7 1.3 1.7 15 40.3 41.7 4.19 .84 -1.07 1.44 .56 .35 0.00 SI 
P9 1 1.7 16.3 37.7 43.3 4.21 .84 -.97 .93 .53 .34 0.00 SI 
Nota:  FR: Formato de respuesta; M: Media; DE: Desviación Estándar; g1: coeficiente de asimetría de Fisher; g2: 












Evidencias de validez basada en el contenido de la Escala de Actitud Hacia la 

















En la tabla 2, se evidencia al estudio que realizaron los jueces mediante el 
coeficiente V de Aiken, generando como respuesta aprobatoria de coeficiente igual 
a 1 de la de la Escala de Actitud Hacia los Homosexuales en estudiantes de nivel 
superior. Según lo indica (Aiken ,1985), cuando el porcentaje de acuerdo entre los 





Ítems Claridad Pertinencia  Relevancia V.de Aiken 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 1.00 1.00 1.00 1.00 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 
6 1.00 1.00 1.00 1.00 
7 1.00 1.00 1.00 1.00 
8 1.00 1.00 1.00 1.00 
9 1.00 1.00 1.00 1.00 






Análisis factorial confirmatorio de la estructura original constituida por 10 ítems de 
la Escala de Actitud Hacia la Homosexualidad (EAH-10) 
 




Ajuste absoluto   
χ2/gl ≤ 3,00 2.93 
 
GFI ≤ 0,90 .935 
RMSEA ≤ 0,72 .080 
RMR ,08 .046 
Ajuste comparativo   
CFI >0,95 .935 
TLI >0,95 .916 
Nota: X2/gl: Chi cuadrado entre grados de libertad; RMSEA: Error cuadrático medio de la aproximación; GFI: 
Índice de bondad de ajuste comparativo; GFI: Índice de bondad de ajuste; TLI; Índice de Tucker-Lewis 
 
En la tabla 3, se cumple los valores de análisis factorial confirmatorio 
correspondientes al primer modelo propuesto con dos dimensiones , en la cual se 
puede evidenciar el índice de χ2/gl  equivalente a 2.93 ubicándolo dentro del rango 
aceptable, propuesto por Escobedo, Hernández, Estabane y Martinez 
(2016),además se hallaron en el Índice de ajuste (GFI=.935), por lo que se 
considera aceptable por el mismo autor mencionado, de igual manera en el 
(RMSEA=.080), lo cual se indica que es un ajuste aceptable según Ruiz ,Pardo y 
San Martin(2010), en cuanto a la raíz de residuo cuadrático promedio tiene un valor 
de .08, lo cual el valor obtenido es menor (RMR =0.46) por lo que se considera 
como un indicador de ajuste relativamente bueno expuesto por Hu y Bentler(1998), 
asimismo se observa una estimación de ajuste comparativo (CFI=.935) y un índice 
de ajuste no normado de (TLI=,916) lo cual según el autor Ruiz, Pardo y San Martin 
,2010 ) y Hu y Bentler (1998,p.449) son índices que deben tener una cifra por 








Figura 1. Análisis factorial confirmatorio del modelo original de la Escala Actitud 



































Confiabilidad por alfa de Cronbach y coeficiente omega de la Escala de Actitud 








En la tabla, se puede observar la confiabilidad de la prueba teniendo índices del 
total por encima de 0,8 en alfa y omega, por ello en base a estos resultados 
estadísticos se puede evidenciar que existe una consistencia interna aceptable 

















Dimensión  Nro. ítems  α   ω 
Rechazo 5 .789 .791 
Aceptación  5 .765 .776 
Escala Total 10 .868 .870 







En la actualidad existe un problema muy grande en referencia a las personas que 
presentan actitudes homosexuales en la cual genera mucha discusión, estas 
diferencias siempre han existido en base a un sistema social donde prevalece la 
discriminación, y los prejuicios. El Perú no es ajeno a esta realidad donde se 
requiere fomentar un sistema de igualdad de derechos. En efecto, los principios 
teóricos se basan en la teoría de la acción razonada (TAR)planteada por Fishbein 
y Ajzen 1980, donde se busca entender el origen de las conductas teniendo en 
cuenta las creencias que tiene cada ser humano antes de realizar una determinada 
conducta. En base a ello el autor Moral y Ortega (2008), crea una escala de Actitud 
Hacia la Homosexualidad de 10 ítems y dos dimensiones (aceptación y rechazo), 
en base a la realidad problemática es importante contar con un instrumento válido 
y confiable para la población en estudiantes del nivel superior de lima metropolitana. 
 
En relación con los objetivos específicos de la presente investigación se determinó 
que el instrumento cuenta con validez de contenido mediante cinco criterios de 
jueces en la variable, donde analizaron los ítems de la Escala bajo criterio de 
pertenencia, claridad y relevancia en la cual se obtuvo un porcentaje máximo de 
100 %, en todos los protocolos de evaluación, de esta manera se puede validar que 
la escala esta apta para su uso. 
 
En referencia al análisis descriptivo de los ítem los valores de la asimetría y curtosis 
no deben de exceder 1.5, lo cual se evidencia que en ambos casos no supera lo 
antes mencionado siendo aceptable Sánchez ,(2011, p.2);Ardanuy y Martin 
(,2012,p.95),Epidat,(2012,p.14).En el índice de homogeneidad corregida se 
observa  que las preguntas están dentro de los valores normales por lo que no se 
evidencia números negativos ,ni igual a 0, por ello no se debe eliminar ningún ítems 
según; Abad ,Garrido ,Olea y Ponsoda;(2006;p.17).Los valores de comunalidades 
son superiores a .40,lo que evidencia que los ítems son aceptables Ferrando y 
Anguiano,(2010,p.19),estos resultados se asemejan a un estudio realizado por 





confiablidad de las actitudes hacia la personas transexuales y transgéneros donde 
se encontró valores adecuados de acuerdo al índice de homogeneidad óptimos .  
 
Seguidamente, se logró determinar la validez del instrumento mediante el Análisis 
factorial Confirmatorio del modelo original propuesto con dos dimensiones, en 
donde se evidencio que el valor (χ2/gl  =2.93,GFI=.935) ubicándolo dentro del rango 
aceptable propuesto por Escobedo,Hernardez,Estabane y Martinez 
(2016),Asimismo en el valor  (RMSEA =.080)en la cual indica un ajuste aceptable 
según Ruiz, Pardo y San Martin,(2010).En el valor (RMR=0.46) tiene un indicador 
de ajuste relativamente bueno por lo que el valor obtenido es menor según Hu y 
Bentler(1998),Los valores de (CFI=.935 y TLI=.916)lo cual tienen un índice de 
ajuste no normado expuesto por Ruiz ,Pardo y San Martin(2010) y Hu y Bentler 
(1998) ya que son índices que deben de tener por encima de 0,95considerando un 
buen ajuste. Estos resultados son parecidos a los que analizo Moral (2012) donde 
se demostró las propiedades psicométricas de la Actitud hacia las Lesbianas y 
Hombres homosexuales (ATLG)presentado por veinte ítems obteniendo un ajuste 
de (χ2/gl = 2.11 RMSEA = .06 GFI = .90 y AGFI = .88) donde demuestra un nivel 
de significancia de ,91; permitiendo de tal manera una consistencia alta. 
 
Finalmente, respecto a la confiablidad del instrumento, se determinó el coeficiente 
de Alfa de Cronbach y Omega de los dos factores teóricos, presentando una 
confiablidad adecuada, para la escala general (α= .868  y ω=.870) y para sus dos 
dimensiones ,rechazo (α= .789 y ω=.791) y aceptación (α=.765 y ω=  .776),teniendo 
en cuenta estos valores de confiabilidad se asemejan al autor Campo, Oviedo y 
Herazo (2017),como parte de los antecedentes ,realizo una investigación 
psicométrica con el objetivo de determinar las propiedades psicométricas de la 
escala breve para la homofobia/EHF-7), obteniendo como fiabilidad por el alfa de 
Cronbach de .71 presentando adecuados características psicométricas ,asimismo 
otro postulante en referencia a los antecedentes Huarcaya, Sancho,  y De la Cruz 
(2018)realizaron un estudio para validar la confiablidad y consistencia de la relación 
que existe entre la escala actitud hacia la homosexualidad y la escala de actitud 
religiosa obteniendo como resultado esperado EAH-10 (α=0.82),EAR 







PRIMERA: Se concluyó con determinar las propiedades psicométricas de la Escala 
Actitud Hacia la Homosexualidad (EAH-10) con la muestra recopilada y específica 
para el estudio. 
 
SEGUNDA: Sin duda es necesario resaltar la importancia del criterio de jueces 
obteniendo diferentes criterios al evaluar los procedimientos de fiabilidad por parte 
ellos, tales como la pertinencia, relevancia y claridad mediante la validez de 
contenido. 
 
TERCERA: Por consiguiente, se logró obtener una adecuada distribución 
estadística generando valores adecuados en relación con la variable, describiendo 
a la totalidad de los ítems con una concordancia aceptable de cuantificación y 
fiabilidad del instrumento. 
 
CUARTA: Sin duda alguna, se logró obtener la validez del instrumento mediante el 
Análisis Factorial Confirmatorio, donde se demostró todos los niveles de ajuste 
aceptables, por ello, no hubo la necesidad de realizar el análisis factorial 
exploratorio por parte del investigador. 
 
QUINTA: Como última instancia, es preciso poder demostrar durante todo el 
proceso de análisis cuantitativo, obteniendo resultados favorables y aceptables de 



















1. Difundir estudios y análisis psicométricos a nivel nacional ya que es 
problema desde un contexto social donde se debe fomentar la igualdad de 
derechos.  
 
2.  Se sugiere comparar el instrumento con otras pruebas diferentes para 
validar las puntuaciones obtenidas de dicha prueba. 
 
3. Se sugiere comparar los análisis de confiablidad con otras pruebas similares 
al de la investigación. 
 
4. Se sugiere utilizar programas de estudio estadísticos más avanzados en la 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia de tesis. 




OBJETIVOS MÉTODO INSTRUMENTO 
 
 
¿Cuáles son las 
Propiedades 
Psicométricas de la 
Escala Actitud Hacia la 
Homosexualidad, en 
estudiantes de nivel 
superior, Lima ,2020? 
 
General 
Determinar las Propiedades Psicométricas de la Escala de la Actitud Hacia la 
Homosexualidad (EAH-10) en estudiantes de nivel superior, Lima,2020. 
Específicos 
O1. Determinar el análisis descriptivo de los ítems de la Escala de la Actitud Hacia la 
Homosexualidad (EAH-10) en estudiantes de nivel superior de Lima ,2020. 
 
O2. Determinar la evidencia de validez basada en el contenido de la Escala de la Actitud 
Hacia la Homosexualidad (EAH-10) en estudiantes de nivel superior de Lima ,2020. 
 
O3. Determinar la validez del instrumento mediante el análisis factorial de la Escala de 
la Actitud Hacia la Homosexualidad (EAH-10) en estudiantes de nivel superior de Lima 
,2020. 
 
O4. Determinar la confiabilidad por consistencia interna mediante el Alfa de Cronbach y 
Omega de la Escala de la Actitud Hacia la Homosexualidad (EAH-10) en estudiantes de 
nivel superior de Lima ,2020. 












Tipo de muestreo 
 





-Coeficientes Alfa de 
Cronbach. 








Escala de Actitud Hacia La 
Homosexualidad creado por 



















ANEXO 2: Tabla de operacionalización de la variable. 
 
Variable 













Actitud hacia la 
homosexualidad 
Moral y Ortega, (2008) define la actitud hacia la 
homosexualidad como cierta preferencia 
psicológica expresada a través de una valoración 
favorable o desfavorable hecha sobre algo, por 
ello este comportamiento puede tener un sentido 
de aceptación o rechazo, en base a ello se 
genera dos dimensiones a diferenciar teniendo 
en cuenta como primera dimensión el sentido de 
aceptación donde se considera a  las personas 
que manifiestan ciertas conductas de tolerancia 
y afectividad positiva frente a ellos, respetando la 
igualdad, creencias y diferentes culturas. 
Seguidamente se presenta la segunda 
dimensión de sentido de rechazo en la cual se 
manifiesta mediante conductas agresivas 
discriminatorias considerando algo con lo que no 





La variable se va 
a medir en 









(EAH-10), en la 



















R1: Ver a dos hombres besándose en 









R3: La homosexualidad debería estar 
prohibida. 
R5: Los homosexuales son una 
amenaza moral para la sociedad. 
R7: Ver una pareja homosexual en la 
calle me provoca rechazo. 
R9: Los homosexuales son unos 














R2: Los homosexuales son parte 
importante de la sociedad. 
R4: Aceptaría la homosexualidad de 
un hijo. 
R6: La homosexualidad es natural y 
debe tolerarse 
R8: Los homosexuales son seres 
humanos con todos sus derechos. 
R10: La homosexualidad es una 
expresión de la sexualidad humana 






ANEXO 3: Instrumento 
ESCALA DE ACTITUD HACIA LA HOMOSEXUALIDAD(EAH-10) 
Moral y Ortega (2008) 
Edad: ______ 
Sexo: ______ 















TD Totalmente en Desacuerdo 
BD Bastante en Desacuerdo 
nAnD Ni De Acuerdo, ni En Desacuerdo 
BA Bastante de Acuerdo 
TA Totalmente de Acuerdo 
1. Ver a dos hombres besándose en la boca me 
daría asco. 
TD BD nAnD BA TA 
2. Los homosexuales son parte importante de la 
sociedad. 
TD BD nAnD BA TA 
3. La homosexualidad debería estar prohibida. TD BD nAnD BA TA 
4 Aceptaría la homosexualidad de un hijo. TD BD nAnD BA TA 
5. Los homosexuales son una amenaza moral para 
la sociedad. 
TD BD nAnD BA TA 
6. La homosexualidad es natural y debe tolerarse. TD BD nAnD BA TA 
7. Ver una pareja homosexual en la calle me 
provoca rechazo. 
TD BD nAnD BA TA 
8. Los homosexuales son seres humanos con 
todos sus derechos. 
TD BD nAnD BA TA 
9. Los homosexuales son unos enfermos, unos 
pervertidos. 
TD BD nAnD BA TA 
10. La homosexualidad es una expresión de la 
sexualidad humana digna de respeto. 



























ANEXO 4: Ficha Sociodemográfica que se utilizó en el formulario Google drive  
                                                                                                           




























Sexo:     
 
Grado de Instrucción:      










“Año de la Universalización de la Salud" 
 
CARTA INV. N°1633-2021/EP/PSI. UCV LIMA-LN 
 
 
 Los Olivos, 6 de enero del 2021 
 
       Autor: 
 




De nuestra consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez solicitar autorización para la Srta. Ana 
Li Salazar Mogrusa, con DNI 45709307, estudiante de Escuela de Psicología de nuestra casa de estudios; 
con código de matrícula N. º 6700284674, quien desea realizar su trabajo de investigación para optar el 
título de licenciada en Psicología titulado: “Propiedades psicométricas de la Escala Actitud Hacia la 
Homosexualidad (EAH-10) en estudiantes de nivel superior, Lima 2020”. Este trabajo de investigación tiene 
fines académicos, sin fines de lucro alguno, donde se realizará una investigación. 
 
Agradecemos por antelación le brinde las facilidades del caso, proporcionándole una carta de autorización 
para el uso del instrumento en mención, para solo fines académicos, y así prosiga con el desarrollo del 
proyecto de investigación. 
 
En esta oportunidad hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi especial consideración 


































ANEXO 7: Consentimiento informado 
 
 
Consentimiento informado para los participantes en investigación 
 
         Estimado (a) 
 
Reciba mi más cordial saludo, mi nombre es Ana Li Salazar Mogrusa, estudiante de Psicología 
del XI ciclo de la Universidad César Vallejo, Lima Norte. En la actualidad me encuentro 
realizando una investigación para la obtención de mi título profesional de Psicóloga, este 
estudio tiene como objetivo determinar las propiedades psicométricas de la Escala de Actitud 
Hacia la Homosexualidad EAH - 10, en estudiantes de nivel superior; para ello es muy 
importante poder contar con su colaboración de forma voluntaria. 
Asimismo, este proceso consiste en la aplicación de un cuestionario que deberá ser 
completado por usted mediante el formulario Google drive que tendrá acceso a través de un 
enlace compartido, todos los datos recogidos son totalmente confidenciales y utilizados 
únicamente para este estudio. 
 En caso tenga alguna duda sobre el estudio o evaluación puede solicitar la aclaración 
respectiva contactando a la investigadora responsable: Srta. Ana Li Salazar Mogrusa al 
número de celular 954166208 y al correo; asalazarms@ucvvirtual.edu.pe        
 
 

















ANEXO 8: Resultado de confiabilidad del piloto a través del coeficiente de alfa de Cronbach para la 

































Dimensión  Nro. ítems  α 
 
Rechazo 5 0,768  
Aceptación  5 0,790  
Escala Total  10 0,863  





ANEXO 9: Escaneo de Criterio de jueces  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
